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Se cogieron al enemigo dos carros de tipo ruso en el sector de Guadalajara 
B O L E T I N E S D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte.- Quinta y sext División.—Sin novedad. 
Octava Div.sión. — En Ü v i r d o se rechazó un ataque a la 
posición ocupada en el dia de ayer, en el Naranco, causan 
do al enf migo grandes pérdidas. 
División de Avila.—Sin novedad. 
División de Soria.—Tranquili .ad después de las jornadas 
de esto- días. 
División reforzada de Madrid.—Sin novedad con tiroteo en 
casi t' dos U s sec tores. 
Ejército del Sur.—Sin i.ovedad, habiéndose pasado a 
nuestra rilas varios oficiales y 8 milicianos. 
J D T .A. 2 O 
Ejórcit dal orte.—Quinta, sexta y octava Divisiones.—Sin 
novedad, aunque con tiroteos. 
Se han p r u n t a d o en nuestras filas, en los frentes del 
no te, aproximadamente 200 milicianos, de ellos 40 con 
arma nento. 
Div sion de Avila.—Sin novedad. 
División de ooria.—Un ataque con carros a una las posi 
ció ts del sector de GuadaUjrira, se rechazó, c o g i é n d o s e l e 
al enemigo 2 de aquellos cetros, de tipc ruso. 
Cuerpo do Ejército de Madrid.—Atacó el enemigo en la 
Cue-tt de la R^ ina, rechaza dt sele. 
Ejército del Sur.—Los ligeros contraataoues dirigidos con 
tra las ú timas posu i mes ocupadas en la provincia de 
Córdoba, no tuv eron efe cto útil alguno, quedando, en cam-
bio, en nuestro poder, una de las posiciones guarnecidas por 
el enemigo 
Actividad de la Aviación—Fueron derribados 3 aparatos 
de Crza y 2 de b mbarden, incendiándole otro en tierra, en 
el aeró ri mo de Barajas. 
N O T A . — C a í e c e n en abso'uro de fundamento las noti 
cú s dadas en el parte de las radios n jas sobre ocupac ión 
de pur bios def-n idos por nu stras tropas. 
LOS AVIONES ROJOS BOMBARDEAN A LA P O B L A -
CION CIVIL, SIN SEÑALAR ZONAS DE REFUGIO. ¿NO 
CUENTAN ESTO A LAS COMISIONES EXTRANJERAS 
QUE INVITAN? 
7)e la jiecM>q¿Uta 'hacifinoi 
El racionamiento del agua en 
Madrid 
Zaragoza.—Con motivo dei 
racionamiento del agua a la 
población de Madrid, en previ-
sión de que los nacionales cor-
ten el Canal de Lozoya, se han 
producido fuertes desórdenes 
porque la cantidad asignada a 
cada familia es, a todas luces, 
insuficiente, resultando varias 
mujeres heridas, 
Valencia.—El nuevo emba-
jador ruso ha presentada snts 
cartas credenciales a A7.iña, 
pronunciando un discurso, al 
Que contestó Azaña agrade-
ciendo la ayuda moral y ma-
terial que Rusia ha dado al 
írente popular español. 
Un incendio en un buque pe-
trolero 
Bucarest .—Según noticias 
procedentes de Gostanza ha 
naufragado un barco petrolero 
español, que iba a Barcelona 
cargado con 8.000 toneladas 
de bencina, ocatVierMio ct si-
niestro a la altura Uo ios Dar-
danelos, a ca isa ó • un wicoa-
dio proiucid-^ | H • la.- emana-
ciones ia l coípbu^td'i-?. 
Una multa 
París "Le Soir", periódico 
de París, ha sido condenado a 
25.000 francos de multa, a cau 
sa de una información publica-
da en sus columnas, en la que 
afirmaba de León Degrelle, je-
fe del Partido Rexista de Bél -
gica, que estaba-a sueldo de 
Hitler. 
L a situación en Francia 
París E l Sr. Blum visitó 
el día 19 a los dirigentes socia-
listas que le expusieron la de-
cisión adoptada en relación con 
los recientes sucesos. Blum les 
contestó que en breve podría 
darles algunas datos sobre el 
resultado de la encuesta que 
se está realizando para depu- I 
rar responsabilidad sobre di-
chos sucesos. Tamgbién mani-
festó Blum, a la proposición de 
disolución del partido social, 
que no se podía acceder a ella 
por estar dicho partido dentro 
de la ley. 
.Ahora recuerdan 
Salamanca Las radios ro-
jas, como obedeciendo a una 
consigna, desde hace días co-
mienzan sus emisiones de ma-
nera patriótica y "emocionan-
te". Por ejemplo, una de las 
más izquierdistas de Bilbao di-
ce: "Radio 2 U. H. P. al servi-
cio de España, libre e indepen-
diente" y la de Bilbao llega en 
su repentino fervor patriótico 
al terminar su emisión, a lan-
zar este grito: "Viva España 
libre y con honra". 
Quizás valga la pena haber 
* hecho la guerra para conven-
cer por que a los que hasta, ha 
ce unos días daban el grito de 
¡Viva España!, les metían en 
la cárcel o les mataban a tiros 
en la calle. 
Aunque, claro está, la expli-
cación de ese patriotismo con 
siste en que se ha producido al 
día siguiente de haberse ofre-
cido a Pracia e Inglaterra, pa-
ra animarles en su ayuda a los 
rojos, nada menos que nues-
tro protectorado en Marruecos 
¡A eso es a lo que llaman E s -
paña libre, independiente y con 
honra! 
En España no quieren parar 
Valencia E l embajador de 
España en París, Araquistain, 
que vino a Valencia para con-
ferenciar con el gobierno, ha 
salido de nuevo para la capi-
tal francesa para ocupar su 
puesto. 
E l ministro catalán de Agri-
cultura, salió para Londres 
donde permanecerá dos o tres 
días. (¿Volverá?). 
Horibie catástrofe en una es-
cuela americana 
Salamanca.—Comunican de 
Nueva York que hasta el pre-
sente se ha retirado de la es-
cuela de Nueva Londres, 500 
cadáveres, entre ellos 17 maes 
tros y maestras. Varios heri-
dos han fallecido. 
Javier Bueno, herido grave-
mente en Asturias 
París.-El periódico "La Van 
guardia", de Barcelona, en uno 
de sus últimos números ha pu-
blicado una fotografía de J a -
vier Bueno, director de "Avan-
ce", periódico socialista que se 
publicaba en Oviedo. 
Al pie de la fotografía se in-
sertan unas líneas en las cua-
les se dice que Javier Bueno 
ha resultado gravemente heri-
do en el frente asturiano y 
para poder curarle será preci-
so amputarle una pierna. 
Añade que el movimiento re-
volucionario de Asturias de oo 
tubre de 1934, se preparó en la 
Redacción de "Avance", desde 
donde se dieron las instruccio-
nes y consignas. 
Días antes de estallar el ac-
tual movimiento nacional J a -
vier Bueno se hallaba en Ovie-
do, y al sumarse la guarnición 
ovetense, a la gran cruzada es-
pañola, tuvo que huir a la cuen 
ca minera. 
Los comunistas, decepciona-
dos, se convertirán en anar-
quistas 
París .—"Le Matin" esoi iba 
que el presidente del Cortscjo 
de Ministros conservará su ma 
yoría en la Cámara, pero i...si 
puede negar que el gobierno no 
ha llegado a satisfacer a gran 
parte de sus correligionario de 
extrema izquierda y estos ele-
mentos, decepcionadas, no o. -
cucharán los co.is' jos de -uis 
jefes a los que m. otorgan su 
confianza, convir-ien'i'^ í, pe-
co a po^o. jn anarquistas :n-
dividuales, según el ejemplo de 
Cataluña. 
La representación italiana en 
las ceremonias de la corona-
ción 
Londres Las declaracio-
nes de Mussolini, haciendo 
constar que Italia no enviaría 
representación en Londres, pa-
ra participar en las ceremonias 
de la coronación, han causado 
en Londres gran sensación. 
Los medios británicos compe-
tentes, declaran a este respec-
to que ninguna declaración es-
bierno italiano le ha informado 
ha recibido en Londres. 
Posteriormente a esto, el 
gobierno británico comunica, 
ahora oficialmente, que el go-
biern italiano le ha informado 
que si irá representante a las 
fiestas de la coronación, ha-
biéndose nombrado al Conde 
Grandhi, actual embajador de 
Italia en Londres, 
Confirman en París el ofreci-
miento del Marruecos español 
París E n el uay D'Orsay 
han confirmado que los poten-
tados de Valencia hicieron el 
ofrecimiento a Inglaterra y 
Francia concerniente al Ma-
rruecos español, pero que no 
pidió, en compensación asis-
tencia militar, el Quay D'Or-
say hace constar que Francia 
no puede, ni podrá, entrar en 
negociaciones con Valencia 
sobre modificaciones del esta-
tuto marroquí. 
Declaraciones del ministro del 
Interior inglés 
Londres E l ministro del 
Interior inglés declaró el día 
19 en un discurso, que Inglate-
rra no tiene más que una sola 
alternativa en la cuestión de 
España: o intervención o no in 
tervención. L a intervención 
conduce a una guerra. Dos r a -
zones determinan la actitud de 
Inglaterra. E l pueblo español 
debe encontrarse por si mismo 
la salida a esta guerra civil y 
toda intervención arrastrará 
irremisiblemente a una guerra 
internacional. 
Blum hablará sobre los acon-
tecimientos sangrientos 
París .—León Blum declaró 
ayer ante el grupo parlamenta-
rio socialista y los diputados 
del frente popular que consta-
ría el próximo martes, en el 
cuadro de unas declaraciones 
detalladas, todas las cuestiones 
políticas que le sean presenta-
das. 
También resultó herido el mi-
nistro del interior en las últ i -
mas luchas 
París Se ha comunicado 
oficialmente que también re-
sultó herido el martes por la 
noche, en las luchas callejeras 
el ministro del Interior, que tie 
ne una herida en la pierna, que 
se ha agravado tanto, que se 
ha tenido que someter a una 
intervención, medida especial. 
Medidas oficiales para los fu« 
nerales de hoy en Francia 
París .—El gobierno ha to-
mado amplias medidas para 
asegurar el orden en los fune-
rales por las víctimas de los 
sangrientos sucesos. L a guar-
dia móvil parisina ha recibido 
refuerzos de diversas localida-
des. 
VfOILAD TODOS E L E S P I O -
NAJE ENEMIGO Y D E T E N E D 
Y DENUNCIAD A LOS T R A I -
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Pnnmvcrü azul I 
El resurgir radiante y espíen i 
doroso de Natura coincide en i 
E s p a ñ a con el alegre despertar 
de una raza noble, cristiana y 
conquistadora. Sangre herio-
ca de hermanos—savia de la 
Nueva E s p a ñ a — r e g ó esta tie-
rra fecunda en glorias, para 
recoger el fruto espléndido de 
la Reconquista. 
Las flores truncadas del mar 
t i r io que rojas y ensangrenta-
das por viles manos, doblega-
ron mansamente su tallo para 
dar el beso de inmolación a la 
t ierra española han germinado 
en bella floración de lirios blan 
eos,, seductores, purificados en 
la t ierra már t i r y bendita, don 
de los rayos benignos de un 
nuevo sol de triunfo, anuncian 
la "Primavera" de España . 
Sobre un campo abonado con 
abnegación nobleza y sacricio, 
una cosecha ubé r r ima de paz y 
de victorias. Tras del invierno 
rudo y despiadado, la Primave-
ra, hermosa pródiga y sonrien-
te. Tras del azote cruel e i m -
placable del marxismo, la cari-
cia cálida de la paz y de la jus-
ticia. ¡Simiente de m á r t i r e s ! 
¡Cosecha de glorias! 
Amapolas de la Patria sega-
das por la ternbie "ho:" y X.-J-
chacadas por oi letal " tnar l i -
11o", duermen su sueño plác i -
do, abrigadas najv í-r-vr i i d i -
mida. 
Sobre vuestras tumbas se 
abre inmenso el cielo, como 
una Era Azul, nimbada de glo-
ria, que vosotras t razas té i s 
con sangro de ofrenda y holo-
causto. 
¡Nuevos brotes! ¡Nuevos cau 
ees! ¡Aurora de la Reconquis-
ta! ¡Santa y^milenaria Trad i -
ción! 
¡Salve Primavera Azul de Es 
paña11 
Luis Valdés Mateo 
Reportajes... inocentes \ La Divina Palabra 
Rom-ncero fronterizo 
'De los frentes de León) 
Ti i 
San Pedro de Luna 
Mañani ta m a ñ a n e r a 
la de San Pedro de Luna, 
el que cuenta las m a ñ a n a s 
en el c res tón y en la cuna. 
La Diosa Roja té: muerde 
el halda de tu blancura 
Cadáveres extranjeros 
huelen mal en tus alturas. 
Aquel hombre de las trenzas 
os basura entre basuras. 
Echale canes sonoros, 
nacidos en Robladura. 
No bebas agua de Caldas, 
que es tán las fontanas turbias. 
El rojo de las dos trenzas... 
mira cómo se columpia. 
Rapacines, rapaceros, 
encended lumbre y quemura.. 
cual chisporrean ios robles, 
los de San Pedro de-Luna. 
E l ruso de carne asada, 
el de las trenzas en curva 
no se quema... ¡Per ro viejo! 
arrojadlo a las lagunas. 
Trompas de fama resuenan ; 
desde San Pedro de Luna. 
Que hay un ruso en las t r i n -
fcheras 
sepulto hasta la cintura, 
fan tasmón del campamento, 
borracho de nieve y lluvia, 
hasta hoy se puede ver 
macabro espectro de Rusia-
aquel cadáver ext raño 
aquel cadáver que una 
m a ñ a n a lanzó metralla 
sobre San Pedro de Luna. 
M. Manooho 
(Prensa y Propaganda de 
^.a Magdafena) 
Don Casto Comodón de la 
Cuquería es persona que toda 
su vida la ha pasado entre las 
cuatro paredes de su casa y de 
la oficina. Es persona de respe-
tabilidad, j u i cJ o s siempre 
ecuánimes, severidad, aspecto 
de inocentón; j a m á s se ha dis-
tinguido con estridencia algu-
na. Una persona "bien". Sus 
juicios no de ja rán de ser inte-
resantes y seguramente po-
drán seña la r una norma de con 
ducta que convenga divulgar. 
Nos dirigimos a las once de 
la m a ñ a n a a su casa. La sir-
vienta nos advierte que don 
Casto está terminando de ba-
ñarse , cosa que hace todos los 
días, porque le gusta mucho la 
higiene y el chapuzarse por las 
m a ñ a n a s en agua templadita es 
beneficioso para tonificar el 
cuerpo y, por consiguiente, se 
contribuye con ello a que la 
patria disponga de una raza 
fuerte y curtida; así, al menos, 
parece ser, que es la explica-
ción del señori to a susirvienta 
cuando ésta ha insinuado una 
queja por lo muy vacío que se 
queda el termo, con lo cual no 
dispone de agua para el.frega-
do de la cachar re r ía . 
Ya estamos en presencia de. 
D. Casto, que con gran amabi-
lidad nos saluda y se dispone 
a contestar a nuestras pregun-
tas. 
— ¿ . . . ? 
—Yo soy bombre puro; ja-» 
más he pertenecido a partido 
político alguno. La política, 
siempre me ha repugnado. To-
dos eran iguales; por eso lo 
mejor era quedarse en casa. 
Hastano hevotado; ¿ P a r a qué? 
He preferido tomar el baño pa-
ra continuar haciéndome fuer-
t e por si la Patria me necesi-
tara, en lugar de ir a coger 
frío en la cola de electores, 
donde es fácil que pudiera ad-
quirí p algún resfriado, sin u t i -
lidad alguna. 
—6...? 
—Tampoco he pertenecido 
a asociaciones religiosas, por-
que lo mismo da que esté yo 
asociado a ellas que mi mujer 
o mi hija, que creo pertenecen 
a alguna. Considero que es 
preferible que sean las muje-
res las que engruesen esas 
asociaciones piadosas, porque 
así se realza más su espiritua-
lidad. 
— ¿ . . . ? 
—Yo, desde que estalló el 
movimiento, me puse decidi-
damente al lado del Ejérci to, 
columna vertebral de la. Na-
ción. No fa l ta r ía más. 
D O M I S G O D E R i / O S 
—No, no me he ofrecido vo-
luntario para servir en el E jé r -
cito, porque mis años ya no 
me lo consienten. Tampoco me 
he afiliado a Falange, Requeté, 
etc. porque yo quiero conser-
var mi pureza de no pertene-
cer a n ingún partido. Es ni 
lema. Pero si me necesitan jas 
autoridades, estoy a su líispo-
sición. No tienen nada m.t- que 
avisarme. 
Basta con que el Exce-
lent ís imo Sr. General venga un 
día por mi casa y me indique 
qué clase de servicios desea 
que preste: Si ello es justo y 
está en a rmonía con mis con-
diciones, inmediatamente estoy 
dispuesto a servir a mi Patria. 
— S í ; he contribuido para 
todas las suscripciones o casi 
todas; he dado cinco pesetas 
para el Aguinaldo del Soldado; 
diez pesetas para lo de Mála-
ga, etc. Ya ve usted que es tán 
los tiempos malos, y no se 
pueden disminuir los ahorros 
adquiridos después de tanto 
trabajo. Además, que en las 
suscripciones lo interesante es 
dar algo para demostrar la ad-
hesión al fin que persiguen, la 
cuant ía con que se contribuye 
es lo que tiene menos impor-
tancia; todos un poquito y las 
cosas se arreglan fácilmente. 
Nuestro interlocutor nos 
ofrece un cigarro y mientras 
contempla las espirales de hu-
mo comenta poniéndose Un po-
co triste: No puedo menos de 
acordarme todos los días de 
esos valientes muchachos que 
soportan las penalidades de la 
campaña , sin desmayo. Las no-
ches deben ser muy duras. No 
hay más remedio que ayudar-
les. 
Y con este» nos despedimos 
del Sr. Comodón que tranqui-
lamente, antes de comenzar 
su trabajo, se dispone a leer 
en su habitación el periódico 
con los pies en un buen bra-
sero. 
El único inconveniente que 
hemos encontrado al bueno de 
D. Casto, y así lo vamos pen-
sando por el camino, es que no 
hace honor a sus apellidos, 
porque su cuquer ía es tan ma-
la que no engaña a nadie y su 
comodidad puede que le pro-
porcione no pocos contratiem-
pos, porque nos parece presu-
mir que a estos buenos patr io-
tas, si siguen así , muy pronto 
se les va a acercar su San 
Mart ín. J . 
En aquel tiempo, ace rcán-
dose Jesús* a Je rusa lén , al l le -
gar a Betfagé, junto al monte 
de los Olivos, mandó a dos de 
sus discípulos diciéndoles: Id 
a ese edificio que tenéis en-
frente y enseguida encontra-
reis una asna atada y un po l l i -
no con ella; desatadlos y t r aéd -
melos; y s i alguno os dijere 
algo, respondedle que el Señor 
los necesita, y al momento los 
dejará llevar. Todo esto suce-
dió para que se cumpliese la 
palabra del Profeta: Decid a 
la hija de Sión: Mira que llega 
a tí tu Rey pacífico, sentado 
sobre una asna y un pollino, 
hijo de la que está bajo el y u -
go. Fueron, pues, los disc ípu-
los e hicieron lo que les mandó 
J e s ú s . Y rtajeron a la asna y 
a l pollino, pusieron sobre ellos 
sus vestidos, y le hicieron sen-
ttar encima. Y una gran mu-
chedumbre tendía sus vestidos 
por el camino y cortaban ra-
m a s de árboles y las tendían 
por el suelo, y toda aquella 
muchedumbre que iba delante 
y que le seguía, clamaba d i -
ciendo: Rosana al hijo de Da-
vid; bendito el que viene en el 
nombre del Señor. j 
(Evangelio de San Mateo, 
XXT, 1-9). | 
Exégesis 
El profeta Zacar ías había 
contemplado en espír i tu esta 
divina procesión de J e sús , esta 
entrada solemne del Mesías 
en la capital de su reino. 
Palmas, olivos, signos de 
victoria y de paz. J e sús es Rey, , 
Rey victorioso, cuyo reinado es j 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s ' 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s y t u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V d a d e C a s i m i r o D i e z 
F A B R I C A : 
D E S P A C H O : 
"fono , 8 ^ T P O K ] 
i " L A V A S C O N A V A R R A , , ( o m p o ñ í n Nfirionol de Sefforo* 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individuaJ 
Delegado genera!. R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Ordt'Po lí , 7 — Trl^form 1727 — Apartad*- — LEON 
de paz. A semejanza de los 
grandes conquistadores de 
Oriente Jesús entra en su ciu-
dad cabalgando con la diferen-
cia de que mientras aquéllos 
iban'sentados en briosos cor-
celes enjaezados con magnifi-
cencia,. J e sús va sentado en un 
humilde borr iquí l lo, enjaezado 
con los mantos de sus discípu-
los, mientras aquéllos eran 
acompañados de un cortejo es-
cigo, a Jesús le acompañan los 
pobres, los humildes, los n i -
ñ o s . . . 
Hosana al hijo de David; 
bendito el que viene en el nom-
bre del Señor : así clamaba 
aquella mult-itüd sencilla, y los 
niños, con su habitual candor, 
eranJos_ que más gritaban, 
tanto, que los ant ipát icos fa-
riseos se atreven a decir a Je-
s ú s : 
— ¿ N o oyes lo que dicen es-
tos? Mándalos callar. 
—No, dice Je sús , dejadles 
que griten; pues si les mandá-
semos callar a estos, hablarían 
las piedras. 
Ya llegó la comitiva al alto del 
Cedrón. . . se ve la ciudad de 
Jerusa lén , la hermosa; el tem-
plo br i l la al contacto del pr i -
mer beso que un sol de prima-
vera deposita en las planchas 
de oro. Jesús l lora. . . iDios 
mío! ni para Vos existe en este 
valle de lágr imas un día sin 
llanto. J e sús llora la destruc-
ción de.su amada Jerusa lén ; 
llora el pecado de su pueblo; 
l lora, la eterna maldición que 
ha de caer sobre sus paisanos 
el día de Viernes Banto. 
Zorita 
A L M A C E N F . S R Í D R U E J O 
^rreteria (28) f^teriales 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y G A S A S í S . e n C » 
Ordnño li. \ F O N 
La Previsión Nacional 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a e l R o b ó 
y la R o t u r a d e C r i s t a l e s 
Filial de la Compañía Española de Sfgur^s contra 
Incendios «LA. C A T A L A N A » 
Esta.Compañia ha constituido r^rovisionaimente su 
D I R E C C I O N G E N E R A L en Sevilla, 
calle Sierpes. 22, pral . , deiecha. 
Quedando en su virt id establecido su norma! funciona-
mionto en el teiritoriu ocupado por el Gloiioso Kjércuo 
Nacional. 
E L A G E N T E P R O V I N C I A L , 
7 
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t i S. E U. con el guión del cisne 
Lleva el S. E . ü . por guión 
una enseña azul de Alcalá, don 
de el cisne de pleíta de Cisne-
ros, tiene el escudo. Haced 
honor al símbolo elegido. E l 
ave parlante del blasón canta 
el apellido del Cardenal letra-
do, militar y gobernante, duro 
fundador del tiempo cesáreo. 
Solo hay dos aves imperiales: 
el águila y el cisne. Quizá sea 
el cisne la mejor. E l parece re 
cordar, con su pura elegancia 
con su alejandrina belleza, el 
clásico Imperio de Alejandro, 
el primer gran Imperio de cul-
tura. Un día al batirse por los 
ojos de Elena, por una civili-
zación, se batían los griegos 
de la guerra troyana; pero si 
Elena era la imagen de la cul-
tura helénica, que tendría su 
mismo nombre, era por eso 
igual que un cisne trasmutado 
en mujer. Así la llama Homero 
"imagen cisnea". 
Esta es un ave ilímpica. Jú -
piter elige para transformarse 
a los ojos de los hombres es-) 
tas dos aves imperiales: el 
águila y el cisne. 
Como sabéis, son las dos 
historias del rapto de Canime-
des y del amor de Leda. 
Uno de los Dioscuros, hijo 
de Zeus-Cisne, y hermano por 
lo tanto de Elena inventa un pa 
so militar, que, según Luciano 
de Samosata, por el ritmo ha-
ce a la falange invencible. 
E l secreto del cisne consis-
te en que es la más fuerte, du- ¡ 
ra y valiente de las aves de gue t 
rra, la sola que hace frente al 
al águila y le vence. 
Cuando la cultura rige al he 
roismo y se vuelve como Miner 
va armada, vence a los gigan-
tes. No hay pico ni garras que 
puedan contra la blancura he-
roica del Cisne contra su ter-
co ardor en el combate la exac 
titud infalible de sus golpes. 
E l poeta del siglo pasado ve 
nía a buscar a los cisnes como 
compañeros de la desolación 
L a mala información román-
tica le conducía a eso. E l cis-
ne, tranquilo y erguido en sus 
espejos, hecho en su pureza 
de mármol, signo y estilo, ar-
monía y concepto, parece solo 
divagar silenciosamente para 
la especulación abstracción del 
agua, que refleja la universa-
lidad de los cielos. Pero na-
die, en el mundo que vuela, 
osaría turbar su silencio ni to 
car su blancura. Los halcones 
más torvos verían con terror 
six furia divina. 
Haced, pues, honor al s ím-
bolo del cisne, y batiros por él, 
Sed, como el, invencibles en to-
dos los terrenos frente a la 
barbarie. Ya sabéis que no hay 
cantos de cisne. E s una menti-
ra inventada por la melanco-
lía poétima. Acordaos bien, ca 
maradas, de que el cisne no tie 
ne canto de agonía, sino grito 
to de guerra. Y silenciosos. 
IARRIBA ESPAÑA! 
Rafael Sánchez Mazas 
(De Haz 28-5-1937. 
^ El m á s se lec to • Fl m e j o r r a f e f. 
Biblioteca Univer-
sitaria Imperial 
Leoneses: E l S. E . U. ha acu-
dido a vosotros, para la for-
mación de su biblioteca; más 
vemos con tristeza, son conta-
dos los que han acudido a núes 
tra llamada. 
No queremos bazofia, ni no-
velas romáticas y cursis. Que-
remos obras científicas, polít i-
cas y recreativas, entendiendo 
por estas últimas, las que de-
leitan, enseñando algo prove-
choso, según las normas de 
nuestros clásicos. 
Dadnos vuestros libros y nos 
otros os forjaremos una j u -
ventud sana y fuerte, que sepa 
pa llevar con honor y gallardía 
llevar con honor y gallardía 
¡Por la Universidad de to-
dos I 
Por la Biblioteca Universi-
taria Imperial! 
lEstudio y Acción! 
¡Arriba España! 
Energías estudiantiles des-
perdigadas, perdidas. No 
queremos alianzas, ni me-
nos bloques heterogéneos 
Os ofrecemos una bandera 
definida, la defensa de la 
Universidad Española, jus 
ta e Imperial 
Puntos básicos 
Nuestra posición ante España 
Siempre ha sido el estudian-
te uno de los factores decisi-
vos en la política de los pue-
blos. Quien niegue esto niega 
la evidencia. 
Sin salir de España, de esta 
España que nos cuesta tantos 
dolores ¿quién duda de que he-
mos sido los estudiantes quie-
nes con mayor brio hemos de-
fendido la integridad y honor 
de la patria, por todos los pro-
cedimientos a nuestro alcance? 
Nosotros fuimos quienes con 
fervor patriótico, nos adheri-
mayor entusiasmo, con más 
mos al movimiento redentor. 
E s verdad que muchos, mal 
llamados conservadores, se es- 1 
candalizaban, con escándalo 
farisaico, de nuestros modo de 
obrar. Interpretaban nuestra 
generosidad como locura y nos 
compadecían bonachonamente 
cuando "impasible el ademán" 
perdíamos a nuestros mejores 
que "cara al sol" y a pecho 
descubierto, morían en la re-
friega diaria, como caballeros 
medievales. 
Creían que éramos revolu-
cionarios sólo por el placer de 
serlo, sin darse cuenta, los 
muy ilusos, de que nos costa-
ba sacrificios demasiados gran 
des en ese juego. 
Aun hoy, parecen mirarnos 
con desconfianza los que no to 
men claudicar de sus ideales 
"para evitar males mayores" 
que hasta hace muy poco, tiem-
po lo aguardaban todo beatífi-
camente de las urnas, que nun 
ca sonaron tan a huecas como 
en las últimas elecciones. 
Nada de recelos, señores. 
Comprendemos que un estóma 
go cansado y viejo no pueda 
digerir nuestra doctrina, sana 
y fuerte, que vigoriza nuestro 
espíritu y crea en nosotros la 
varonil raza que necesita E s -
paña; la que hemos predicado 
con el ejemplo a todos los es-
pañoles, la que infiltramos en 
nuestros camaradas más jóve-
nes del S. E . U. la que a la fe 
de Teresa de Avila sabe juntar 
el "bras heart", el corazón de 
bronce, de que se vanaglorian 
los ingleses y que en el pecho 
de españoles como Pizarro, 
Cortes, el Gran Capitán, Isabel 
la Católica o Fernando... hicie-
ron la España Una, Grande y 
Libre, de los siglos XVI y XVII. 
(Delegado Provincial de Pren-
sa y Propaganda del S. E . U. < 
del S. E. U. 
I. VIDA 
1.° Queremos la extensión 
de la zona cultural universita-
ria a aquellos núcleos sociales 
que por motivos económicos 
j no consiguen prácticamente el 
| acceso a los centros docentes 
i superiores de la Patria. 
II . VIDA PRORESIONAL 
2 ° E l Estado retribuirá su-
ficientemente al personal de 
cátedra, para que, sin auténti-
cas disculpas, de orden eco-
nómico, se dediquen totalmen-
te a su más perfecta labor de 
enseñanza. 
3.° Los catedráticos y pro-
fesores que no cumplan con 
sus deberes profesionales se-
rán sancionados disciplinaria-
mente. 
4.° Todas las Cátedras se-
rán cubiertas en el plazo m á -
xiriiO de un año. 
Del (texto de una ponencia 
aprobada en el Consejo Na-
cional del S. E . U.) 
(Concluirá) 
1F_ .-. 
L a Universidad no ha de 
ser considerada como una 
oficina de expedición de t í -
tulos, sino como un orga-
nismo vivo de formación 
total 
(JOSE ANTONIO) 
El Viernes de Dolores 
y pasó nuestra Virgen,.. 
Por las viejas calles leoresas, 
hethas luz ae candelas frece 
siorales, het has rume r de pie 
garias, hechas color de p^lria 
en sus balcones en^alaradoí-
pasó, este Viernes de Dolores, 
la veneradifima ims^en di 
íxueí-tra Señora del Mere: do. 
de aquella Virgen arligua qrf 
por estar a la vera de la iu a 
que a Santiago f fg i í sn los pe-
regrines se 1 an 6 la Virgen del 
Can inc, hasla que la aparición, 
mas arriba del iobajo y cena 
ce Cortejos, ce la Madre de 
Dios 1)Í70 reservar este ni n br< 
para la nueva imagen del nuevo 
8 a tuario, 
iQué hermoso el cuadro de 
esta reche, 1Í elor!... E i rm '̂f 
li do en la (s'Ie p í i a A e r a s t 
Trcleciora y Marre, para ) eciir 
le... ¡la: tos ai helos 1 abiá escu 
thadol... 
Fn la ctmitha, filas i r l enr i 
rabies de n i jeres, los M ú< s y 
;btdes ce IrS «t ir; c ías, las n ? 
lea4 lt c as-, r .ñc}- , l tD l res... E l 
torcejal I . ( á r c i d o -Alcrjo 
Kpiesentt al A k a l c e en la co 
mit iva. 
Y pafó n estra Virgen, cor 
'u lección suLhn e de í i r o r y 
sacrificio, cer su Hijo n uertt 
<n 1 J ; > C Í , f fia n t . - imi es si 
c < m c r alj£\« s: c e p r siete f u 
f ales c e e t ]( r y ei sefeir c s a 
es per ai en paciei cia ia lesurrec-
e ir n } Ja gle lia. ( ^ r h a : 21 k s, 
ees lilas r f j>rss, ten tayeneta| 
r f pra Un hiér CÍ n o 'a f en?, 'a ¡ 
f Í Í c líf J c r . C trt s falar gi.* tas lie 
Aíjcr fu irra', f r . l a Cuarviia 1 
C .'vil re r ef u n 1 iér tu perra y • 
yrr p r eia \ f z, cejpi í ' s dp 
r ip j í s ; ñc * , \ in e s la rt si irec- ' 
eie'n Cf ('as te tr-eoiif u 1 or-
f ac ó de 1 Is r e o y la hvi lane 
gir ce Icf rías re liesta, del 
1 1 rf n it r ir sl'ti I r . 
I r I: I ) :?* j\ a\ rr , (vadro 
hwMeitrcV ir re he o n f re res 
I nu( ta, (1 i ; dn \ iíla'cl cs 
« l o r fu ^ 7 íiarciscara desde 
¡ f s l a - : ( r ( s ce la t f s a d e k s 
A n i í la. 
^̂e < arla e e n f n r cie'n íirpen-
de-al 'e la í-aHe. I l Sr . Gel er-
radt r ehil e] ee rrandarle F o 
e r ;gu« ? 3 rnr es, j ( r e' G( ber-
r: t < 1 n i ilar y < ir; s j cr; rral i 
elidís, ci rtí n plan desde el 
Ccntistciio el espectáculo. 
1-ueLro, lentamente, tambores 
y crrnelas sefL Undo ia marrha, 
la pr- cesión, magr.ífica, emo-
i ie nai te, sale al León moderno, 
para volv r desde Santo Do-
mii ^o a la Púa antigua y a su 
U n pío secular. 
l a per te so retira ponderan-
de» el espectáculo, satisfecha, 
enrciorae'a, con fupgo de es-
pirar z¿s en el corazón. 
Torque ptsó la Virgen Dolo-
res a, que siempre hace bien, 
y res dió este aro, después de 
<trest;n C U J C P , su lección su 
bhnre de qte para aícarzar la 
resurreteión y la glc ia hay que 
aguardar y iundar sobre sacrifi-
cio y pena... 
.A urque nos cueste hasta el 
persarlo. 
M I G U E L D I E Z 
Contratista obras C81 
p a r a M a d r i d ! 
¡Ropas de abrigo de toda ola» 
se, utensilios de cocina, et-
cétera, para Madrid! Pensad 
en ei hambre y frío que pa-
san nuestros hermanos en 
Madrida 
mantas, colchas, ropas da 
cama, en general. Eso se ne-
cesita para tanta necesidad 
como habrá que remediar en 
Madrid, el día que entre 
nuestro Ejército. ¡Dad para 
Madrid! 
M I G U E L P E R E Z 
Contratista de obras 
m C a r p i n t e r í a a r t ú l i e i 
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Las mentiras marx'stas 
Importante nota dei Estado 
Mayor del Cuarto! General del 
Generalísima 
Las radios rojas, para levan 
tar el decaido espí r i tu de la po 
blación, que ven peridido, acu-
den a toda clase de falsedades 
para engaña r a los habitantes 
y milicianos de otros frentes. 
Así, cuando cae un camión ave-
riado en sus manos, es una do-
cena de camiones los recogidos 
y por la muerte de un mulo o 
una cabal ler ía que se despeña 
la pérdida de una cureña o el 
t r ípode de una ametralladora, 
son cañones y ametralladoras 
los cogidos en el campo y cuan 
do en la lucha, un soldado o 
una patrulla se pierden y caen 
en las línea enemigas, se fan-
tasea sobre fuerzas cogidas en 
combate. 
Falso. Todo falso; muchos 
muertos y centenares de her i -
dos en su filas y extensos te-
rrenos perdidos: Esa es la ú n i -
ca verdad que ocultan los ro -
jos. 
La s i tuación de Brihuega, en 
el fondo de una "cazuela" j u n -
to al Ta juña y la de Trijueque 
en una ladera dominada por 
la meseta, hizo que nuestras 
vanguardia no se estableciesen 
en ellos, y conseguida la acción 
de desgaste perseguida, se unie 
ron a sus gruesos, circunstan-
cia aprovechada por los rojos 
para mentir victorias y not i f i -
car millares de bajas sufridas. 
Del mismo modo, el gran nú 
mero de aviones derribados en 
el frente, se contrarresta por 
la noticia falsa de haber derr i -
bado aviones nacionales, que, 
si fuese verdad lo que ellos d i -
cen, se elevarían a muchos 
centenares, cuando la realidad ¡ 
es que ni un solo av ión fué de- ! 
rribado por los rojos y olios ' 
perdieron 23 en 4 días . i 
Horrible catástrofe en una es-
a ía de Azaft.) 
Lisboa.—"El Diario de No- j 
ticias" declara, comentando, 
la actitud del gobierno fran- | 
cés ante los comunistas, que la 
actitud de León Blum hacia el 
partido socialista y comunista | 
se parece muchís imo a la del, 
gobierno Azaña después de la 
victoria electoral del frente po- s 
pular. La si tuación actual a ñ a - ' 
de, el periódico, de Francia, co- ' 
rresponde exactamente a la de 
España , después del 16 de fe-
brero de 1936; las mismas cau 
sas producen los mismos efec-
tos; los incidentes que se pro 
ducen en Francia demuestran 
hasta que punto han llesado 
los preparativos comunistas 
para la revolución. 
Una advertencia del Corone) 
L a Rocque 
P a r í s . — E n el Quay D'Orsay 
Partido Social francés. Coro-
nel La Rocque, hizo ayer unas 
declaraciones a la prensa en 
las cuales hace una adveronda 
al gobierno para que no tome 
medidas unilaterales contra su 
partido, ya que no podrá, en | 
otro caso, dar ga ran t í a s sobre 
las consecuencias. El gmpo de 
la Cámara del Partido Social 
se reunió anoche en sesión e 
intenta someter a la Cámara u 
proyecto de ley qué tiene por 
objeto asegurar las libertades 
republicanas y el orden social. 
L e e d s i e i w e a P R i A , , 
v estaréis bien informados 
P R C A 
La charla del genera 
Queipo de Llano 
Buenas noches, señores . Hoy 
tenemos también muy pocas no 
ticias respecto a la guerra, por 
que la guerra es como la fiesta 
de los toros; así como no pue-
de ser agradable a nadie una 
corrida de toros, sin sol. 
El parte del ministerio de 
Marina y Aire dice hoy que la 
aviación roja ha efectuado un 
reconocimiento a fondo sin ha-
ber encontrado enemigo. ¡Vaya 
una ocasión que se les presen-
ta para justificar un éxito! Por 
que un reconocimiento a fondo 
por la aviación supone un re.r 
conocimiento de 150 k i lóme-
tros y si no han encontrado ene 
migo, es una ocasión magníf i -
ca para un avance "arollador" 
puesto que no tienen enemigo. 
Aumentan los disgustos en-
tre el Canallero y Miaja, pro-
ducidos hoy por que Miaja es-
tá descontento por que se ha-
fa destituido a su jefe de Es-
tado Mayor el gran D. Terubio. 
Son tal para cual; una vez más 
viene bien lo del r e f r án : "Dios 
les cria y ellos se juntan" . Se 
me pasa por la imaginación un 
cuadro magnífico, que ser ía 
una fotografía de Miaja en el 
"pyjama" de cobra y D. Teru-
bio con las bragas de mara-
gato. ¡ "Queridos amigos" mios 
yo os ruego me guardéis un re-
trato! 
Contribuye a este disgasto 
el hecho de que el Canallero 
haya pedido a Miaja que r e ú n a 
todos los soldados que pueda 
disponer y trate de obtener 
una victoria que compense de 
todos los descalabros que han 
tenido recientemente. Miaja 
oara que de mal humor ha cor-
testado que sus soldados es tán 
en el límite de su elasticidad 
de resistencia y que bastante 
hacen con contener el ímpetu 
de los soldados del General 
Franco. Miaja con esto ha au-
mentado los deseos que tiene 
el Canallero de destituirle. 
Esta desa rmonía entre los 
dirigentes se manifiesta tam-
bién entre los dirigidos ya que 
en Barcelona con t inúan las l u -
chas: noticias recientes af i r -
man que las luchas entre los 
elementos extremistas en aque 
lia población, originan diaria-
mente 40 v íc t imas . 
En Motjuich se han fusila-
do a 11 personas por desafec-
tas al r ég imen ; 5 uor ser t r a -
dricionalistas, 4 por ser falan-
gistas, una por haber _votado 
a las derechas y otra por ha-
ber servido a una familia de 
derechas. ¡Viva la libertad! 
En cuanto a la s i tuación eco 
nómica y a la cares t ía de la v i -
da, da buena prueba del enor-
me aumento que ha tenido la 
carta que lee a cont inuación en 
la cual se manifiesta que un 
pedido de cordones ha de ser 
su coste, sin perjuicio de au-
su coste, sin perjuicios^ de au-
mentar más en pedidos sucesi-
vos. En cambio, en Andalucía 
los precios se sostienen en el 
mismo nivel, que el 18 de j u -
lio de 1936. Esta diferencia 
también se nota en la moneda, 
que. según me comunican un 
tos millones de exceso se rán 
los que han robado en los Ban-
cos y casas particulares, adé -
más del dinero que llevan ya 
gastado. Pero la criada les va 
a salir respondona, por que los 
rusos les h a r á n lo mismo que 
con los marineros del Juan Se- ( 
has t i án Elcano, que en Odessa 
fueron obsequid ís imos , les die j 
ron uniformes, ropas y vive- ¡ 
res y apenas llegaron a Barce-
lona pasaron la cuentecita los ; 
rusos, que importaba 450.000 ^ 
dólares . ¡Es un pequeño ohse-j 
quio, el que hicieron a esos 
marineros! Puede suponerse, 
la cantidad de pesetas que su- j 
m a r á n los cañones , ametra la- . 
doras, tanques, aviones, e tcé- ¡ 
tora, etc, que han enviado ;Lcs 
de Valencia le.5 van a d^ber has j 
ta los intereses! 
Las radios rojas se m u é s - . 
tran hoy . i ñd 'íü, n • ,• .'5' i m as aire 
el hecho " insó l i to" dicen, de 
los barcos "facciosos" hayan 
detenido a un barco ho landés 
el "María Elisabh", que con-
ducía material de guerra, obl i - , 
páhdole a entrar en el puerto 
de Ceuta y, a ñ a d í a n ind ignad í - i 
simas, eme es el cuarto barco 
de la misma nacionalidau que., 
los "facciosos" se han atrevi-
f.Vr a detener. • 
Hay otros barco ? y otiVc»? • i 
los que llygan ar-ríanos por los qu 
E l l i b r o d e l a V i e j a G u a r d i a 
S a n g r e , l u c h a , p e r s e c u c i ó n , v i c t o r i a 
C o r a z ó n d e m á r t i r , p a l a b r a d e p r o f e t a 
O n S T I E S I I M I O K > E X ) 0 2 s r i D O 
N i n g ú n f a l a n g i s t a 
N i n g ú n j o v e n c a t ó l i c o 
N i n g ú n e n a m o r a d o d e E s p a ñ a 
p u e d e d e j a r d e l e e r 
O l f c T I B S I I M I O Í ^ E I D O I S r i D O 
C a u d i l l o d e C a s t i l l a 
5 p e s e t a s 
Ped idos a Prensa y P ropaganda P r o v i n c i a l . - T e l . 1092 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
L A C R U Z D E L C A M P O , 
« S E V I L L A 
Oepósito en León: A. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1359 
B A A R A G E 
¿ u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
independencia, 10 Telé fono 162; 
Burg-o NuevíV. A L E O N TrfMozo (34) 
A i m o c e n d e C o i o n i o i e s 
F x p o r í c c l ó n d e l e g u m b r e s 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L B 
y h a r i n a d e p e s c a d o A L F A 
Ramiro Fernández González 
T e l é f o n o 1310 (permanente ) 
"4 Apartado de Correos 12.- LFÁ N 
mas y voluntat-ios ü a r a hiu 10 
.ios españoles . A J Í por Gerver»} 
pasaron la frontera días pasa-
des 80 camiones oargnd's l i 
productos alimenticios, s ^ ú u 
dicen. ¡Vaya usted a saber lo 
que con tendr ían! 
También pasaron otros ca-
' mi o n es con gasolina y noero, 
aunque lo m á s pr'-Daó.a es que 
[ este acero fuera de amei.valia-
doras y cañones , En Perpignan 
i sigue existiendo la oficina de 
reclutamiento y hace 6 días en-
viaron a E s p a ñ a 300 \olnnfa-
¡ rios, a ciencia y paciencia de 
las autoridades francesas, i , 
Lee una .:̂ xu\ <, • Mar-
qués de Fonta na dinií? n! 
qués de Fontalba dirige al 
"A B C" de Madrid én la que 
manifiesta que no ha entrega-
do ninguna cantidad para el 
Ejérc i to nacional y despuAs de 
dar cuenta de las operaciones 
del día y'de la lista dB donati-
vos, da por terminada su idiar-
la. 
señor, en Pa r í s pagan a 55 cén 
timos de franco por peseta de 
gobierno de Valencia y 1,52 
francos por peseta nuestra. 
¡Estos son los caprichos de los 
hombres de negocios. 
En la zona roja hay una 
gran facilidad para quitar la 
vida, como ocurr ió con un fo-
tógrafo , que obtuvo unas foto-
graf ías del acto de cargar un 
piano que estaban robando y 
al pedirle un ruso que deshicie 
ra la fotografía y no querer, le 
pegó un t iro, extendiéndose el 
certificado.de defunción en el 
ostaba que había falleci-
do dicho fotógrafo de pa rá l i -
sis del corazón. ¡En mi vida 
he visto un diagnóst ico más 
acortado! ¡Un t iro en la cabeza 
y pará l i s i s del corazón! 
Hoy llega la noticia de que 
los rojos españoles tienen en 
Moscú un depósito de m á s de 
cuatro m i l millones de pesetas 
oro. Si no estoy equivocado, las 
reservas de oro del Banco de 
España sumaban aproximada-
mente, tres mi l quinientos mi-
llones de pesetas y si tiene cua 
tro mi l millones, esos quinien-
VICTORIA D. PASTOR 
Matrona Mn ni cipa] y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rúa, 77 
5 
"i.ft U N I O N Y ^ F E N i x E S P A Ñ O L " 
Compañía de Seguros Reunidos 
Fsta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
d; su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
c ona con absoluta normalidad y continua aceptando seguros de 
l icendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puii+ualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primas 
rec iudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas. 
Pn ñas recaudadas en el extranjero en 1935, más de 54 millones 
de f esetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
millones de pesetas. 
SuKürector pára Le^n y su piovinda 0. Luís Norverto Hernández 
o r -cinas: Leodó" Vi l . 4 ''C's? ^^dán.) 
L A G Á F A D E Q ñ O 
LF£JJrS ~ G A F A S - F O T O G R A F I A S 
F O T O S C A R N E T S E N T R E G A " A L DIA 
O R O O Ñ O TI . 4 . — L E O N * ios 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u í a l e s 
M > * l < S ^ O A N R Z L» B a ñ e / a ( i ^ < W 
L a repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
• • . . que debemos obedecer . . • . . 
A ios fa'an^istas el 5 por 100 '̂e i e s c e ^ ' c (2>> 
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/ C e n t i n e l a ! . . . 
La execración de la denuncia 
ss invento de delincuentes. 
Ua comunidad no puede sub-
sistir sin que cada uno cumpla 
sus deberes y purgue sus cu l -
ac Y allí donde no llegue la 
acción policial debe ser el c iu-
dadano quien descubra a los 
infractores. 
fio te escudes, pues, falan-
(jísta, en un falso sentimiento 
de hidalguía, para callar a tus 
superiores lo que, con tu sílen 
cío puede beneficiar la causa 
enemigo y ser total para la 
nuestra. 
La falsa delación es oosa de 
villanos. La omisión"de la ver-
dadera será insensatez, sino 
cobardía. 
• • • 
Hasta que la guerra conclu-
ya los españoles debemos ha-
cer de cada butaca un acerico 
con las puntas de los alfileres 
bien asomadas en el asiento. 
]Así lo exigen los novecientos 
enterrados vivos en el camino 
de Madrid a Alcalá de Henares! 
D á c n a 5 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la r. x:he a nueve de la 
, m a ñ a n a , , 
Sr. Mazo P. del Conde 
Turno de hoy domingo 
De las nueve de la m a ñ a n a a 
las ocho de la noche, 
Sr. Escudero calle Cervantes 
Sr. Arienza calle de la Rúa 
A v i s o a los f l e c h a s 
, rodos los flechas afiliados 
a la J. O. N-S. de León, c¡om-
proudidos entre los 8 a 17 
años, sin pretexto ni disculpa 
de ningún género, deberán pre-
sentarse en el local de Flechas, 
calle de Pablo Flórez 18, el 
próximo lunes, día 22 del ac-
tual, a las ocho de la tarde, ad-
virtiéndoles que. Jos que nü 




P a r a n u e s t r o " . i h i j á d o " 
S a n t a O l a l a 
Alocución üel Alcalde rio León 
Leoneses: Los pueblos de ia 
provincia de Madrid y Toledo, 
acaban de ser recuperados pa-
ra España , gracias a los sacri-
ficios y esfuerzos de nuestro 
Glorioso Ejérci to . Estos pue- I 
blos ya sabéis cuales son, por : 
haberlos publicado la prensa' 
local y enumerarlos en su alo- \ 
cución de ayer ante el m i c r ó -
fono de Radio León D. Angel í 
Román; solicitan cada uno de 
los mismos una "Madrina" que 
los ayude a resolver en parte 
su triste s i tuación. 
León, magnán imo y genero- I 
so como siempre se ha erigido | 
en ' 'Madrina" de la que fué 
pintoresca v i l la de Santa Ola- | 
lia de la provincia de Tulodo, ] 
hoy incendiada, saqueada y 
martirizada, s i tuación creada ' 
por una ana rqu ía desenfrena-: 
da durante ocho meses. 
Hemos o mtraido este com- : 
promiso y espjro de todos 1.^ 
kones- s qi e i a v.-i. 'o an «n-
orificio más, acudiréis con 1 
vuestra desmedida generosidad I 
en auxilio de nuestro "Ahija- i 
do" la vil la de "Santa Olalla". | 
Leoneses: Aportad vuestros j 
donativos a esta pa t r ió t ica sus ¡ 
cripoión que desde hoy mismo 
y por espacio de seis días que- , 
da abierta para este f in en es- , 
ta Alcaldía. 
Con m u c h a c l i e n t e l a , 
I 
Se traspasa K9 
Razón, en esta Administración. 
i 
Traslado 
i Las oficinas de Ja Comisión 
Delegada de las Sociedades 
Electrícistet de León y León 
Industrial se h¿n trasladado a la 
calle Legión V I I , núra, 4 (Casa 
, Roídán) piso primero, izquierda. 
Camaradas: Cuan lo desfi-
léis por debajo de esas 
banderas pisad fuerte, son 
nuestro c a m i n o hacia 
el Arco de Triunfo en 
el Imperio 
(Palabras pronunciadas en 
el acto de la Jura de la Ban-
dera de F. E . ) . 
P a r a e l b a n d e r í n d e 
' L a s C a m p a m i l a s " 
anterior. 400,50 pe-Suma 
setas. 
"Instaladora 
Manuel R. Taga 
lange. 4; D. Lui 
E. M. G. 2; D. J 
Leonesa", 2: 
: T O , 5; Fe rnán -
lú-sico de Fa-
3 Arias Yila, o; 
saquín Chamo-
rro. 5; D. Silvino Inyesto. 5; 
D. Ramiro Fernández y Gon-
zález, 5. 
Suma: Cuatrocientas t re in-
ta y tres pesetas, con cincuen-
ta cént imos, si no se ha equi-
vocado D. Angel, que no ha po 
dido coger la calculadora de la 
intervención porque Beneyto 
dice que se la estropea. 
Algo mal debe de andar la 
máquina : A Jesús de la Var-
ga, el comerciante de la Rúa, 
le puso una peseta y ha dado 
dos. Conste en acta. 
El que no consta es el amo 
de las dos pesetas de marras. 
Y dicen que soy yo el dueño 
¿Yo con dos pesetas?... 
En cuanto al cierre de la 
suscripción en cuanto se bolle 
ra só para el banderín , la ce-
rnimos. 
Lamparilla 
R I P O L L 
Especialidades e léc trras 
Ramiro Balbuena. rmm. 16 
Te lé fono 1467 (65) 
Local de Falange 
«1. Carvajal 
f A m u e b l e su c a s a con gusto. . . 
v e a us ted a ^ 
Mueblista - Decorador 
y le e n s e ñ a r a sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles y Tap i ce r í a L E Ó N 
DooocaeooacKi aoaoooooariooaooaooaoaoeaoaa aaa — • aaaoa so: IERCÍAI m m m i n m u i Í i m 
K 3 C r » O S i a j O I S T E S I D E : 
Maquinaría - Calefacción - Saneamieníc 
Art ículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas ciases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
— ría - Estufas de todos los sistemas = 
líiwfucs su üisiu i m u o( nm 
m̂¿̂ _ Plaza de Saato Domingo, 1 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
/Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivc 
es pamiíiintas y nasos mmmm 
AVENIDA DEL PADRE ISLA h 
Adver tenc ia a los 
lectores 
Debifk 
la fiesta de Sa 
jaron esc día 




1 José , no traba-
nuestros opera-
dla 1 no bubo 
ayer periódico. 
Sirva de aviso ;i nuestros 
teres. 
f " G r a n c T f r i R Í S 
; Sesiones de Varietés 
H O Y G R A N E X I T O 
Joe. e x c é n t r i c o , con ia 
mesa d iabó l ica ; Migue'ín 
y gilva, chowns parodis-
tas; los tres Henrys, per-
chistas. A*tistes proce-
dentes del O r c o F e i j j o 
y Americain Cirque, 
Café LION D'OR 
Sesiones de Varietés 
H O Y • É X I T - H O Y 
De la extraordinaria can 
zonetista 
P a q u i t a B u r g u e t e 
Exito sin precedentes 
Café I B E R I A 
Gran sala de Varietés 
Servido por señoritas 
Exito 
V k i t i ' f i a 
randioso de 
Auxilio da Invierno 
E x p a n d i d a donat ivo 
Loado sea Dios; ya era hora 
de que, nuestra ins t i tuc ión fa-
langista contase con un do-
nante digno de salir en letras 
de molde, no solamente por su 
altruismo, sino por el sacrifi-
actuaies, representa para tan 
ció, que en los momentos 
filántropo señor su grandioso 
óbolo a tan humanitaria ins-
t i tución. Y nos referimos, ca-
i ros leoneses, a D. Manolito 
Campo, que ba tenido el gran 
desprendimiento, a pesar de 
su precaria s i tuación, de sus-
¡ cribirse con tres pesetas men-
i suales para contribuir al sos-
| lenimiento de nuestros come-
i dores infantiles de "Auxilio de 
j Invierno". 
Desde luego, le quedamos 
I muy reconocidos, en nombre 
de los pobrecitos niños y de 
nuestra Falange, pero sabe-
De Hospital de Orbigo 
A m i g o s q u e r i d o s , v í c t i -
m a s de! m a r x i s m o 
Se han tenido noticias en es-
ta vi l la , del crimen cometido 
por los marxistas en Madrid, 
el día 4 de diciembre úl t imo, 
asesinando a la respetable se-
ñora doña Marcelina Vázquez 
Vivar, nuestra paisana. 
Vivía consagrada al cuida-
do de su esposo D. ü lp i ano Mar 
tín que padecía desde hace 
unos años una grave enferme-
dad crónica, y éste dejó de exis 
tir el día 17 del citado diciem-
bre; a los diez días del asesina-
to de su señora . Ambos eran 
muy conocidos y apreciabos en 
esta ribera del Orbigo, por de-
dicarse el primero durante lar 
gos años al comercio en esta 
villa, en el que alcanzó justo 
renombre y prestigio. 
* * « 
También llegó al mismo tiem 
po otra triste nueva para Hos-
pital , pues, el mismo día que 
la anterior, fué asesinado por 
las hordas salvajes, en Madrid 
i nuestro querido y buen amigo 
fues 
que 
dores del gran sacrificio que -, ,, , ° 4. J. , , 1 Lorenzo Rodríguez, industrial para el representa tal rasgo, le I , » -n 
• de esta vi l la , a quien acciden-
talmente sorprendió en Madrid 
la revolución. Contaba con la 
amistad de todas las personas 
honradas de la localidad, y 
siempre fué uno de los prime-
ros defensores de los sanos 
ideales de la Patria. ¡Por eso 
eres Lorenzo, uno de los m á r -
tires de la sania causa de la 
resurrección de E s p a ñ a ! 
/amos de la obligación de 
ribución, y, por si esto 
e poco, para demostrarle 
sabemos corresponder co-
mo se merece, tenemos sumo 
gusto ofrecerle un puesto en 
una de las mesas de nuestros 
comedores, por si a lgún día 
tiene necesidad de recordarnos 
esta ga lanter ía . 
Más airoso, casi, hubiese s i -
do hacer lo que un señor (otro 
señor) llamado D. Emilio G. 
Miranda que, por mediación de 
una de sus numerosas subor-
dinadas, tuvo la amabilidad de 
contestar, a una de nuestras 
camaradas de la Sección Fe-
menina, al presentarle la F i -
'Auxilio de Tn-
enía ya muebas 
y no podía aten-
dpvolviéndose-
cha Azul de 
viernu". que 
suscripciones 
der ni una má 
la en blanco. 
Que a esta 
tas", tanto lo 
dos de li 
í Es í re l la de la can c ió n i 
clase de "patrio-
s niños necesita-
corno los buenos 
ciudadanos, no los olviden, que 
la Falange, desde luego, los 
tendrá siempre en la memoria. 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
El Delegado Provincial 
S e ñ o r a : Pida a su tienda 
J a b ó n P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando, 
epresentante: Eulalio Alvarez 
Trobajo del Camino. ^73) 
El martes 16, tuvo lugar el 
funeral por el alma de doña 
Marcelina y D. Ulpiano, y el 
Jueves 18 por la de Lorenzo. 
Dicbos piadosos actos fueron 
imponente s manifestaciones 
de duelo, a las que se sumaron 
el Ayuntamiento, pueblo, y nu 
merosós forasteros, parientes 
y amigos de los finados, con lo 
que se hicieron patentes las 
s impat ías de que gozaban, el 
sentimiento producido por sus 
muertes, y la protesta por ale-
vosos cr ímenes . Por nuestra 
parte acompañamos en su jus-
to dolor a las respectivas fa-
milias. 
20-3-1937. 
(Servicio de Prensa y Pro-
paganda; . 
R a d i o - E l e c t r a 
Parrón v n^iui c Telfí. «470 76 
Una perfecta, r áp ida , garanti-
zada reparac ión en su aparato 
de radio, en 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Redara Radio ^ ^ e o t o r e s , Amplificadores, Emisoras, Cines 
^ C ^ C - L S , r,a""s- X , A o a i c í ' ^ ^ ^ c ^ r o - m é d i c o s , motores, etc 
Instalamos luz, timbras a.*'' r^*icos», 'ararrayos .y motores. 
Hac- mos todo ei\ Electr icidad. 
T A L L E R E S « L C S A L E M A N E S > 86 
' "e-^nd^nria. d - LEON — Te!éfoTioTMd _ Ar> r̂i?<!o JO. 
I m p o r t a n t e C o m e r c i o d e U l t r a m a r i n o ^ 
se TRASP-A SA, por causas ajenas a la exceleiite marcha 
del mismo. Está situado en el sitio más céntrico de León; 
acreditauísimo, con clientela n ú m e r o s , selecta y segura, 
n o Venta diara !nw-y crecida. 
Para tratar. A( íENCIA C A N T A L A P I E D R A , Bayón, 3-
JO) 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
O ÉLZJ±.IDOJEI, . A s ^ i ^ n o n s r o s 
- O FALA.3SrGH3J E J E R C I T O M I X / E Q I ^ S 
PEREZ GALDOS, 10 «5 LEÓN 
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B e n d i c i ó n y j u r a d e l a h o n d e r a s vn L a B a ñ e z a 
L a c i u d a d v i s t i ó s u s m e j o r e s g a l a s p a r a e s t e acto , 
q u e r e s u l t ó i m p r e s i o n a n t e 
U n v e r d a d e r o o l e a j e a z u l i n u n d ó s u s c a l l e s 
E l acto celebrado el pasado ¡ análogos en algunos lugares de 
viernes en La Bañeza ha resal- esta provincia, donde el entu 
lado de manera incontrastable siasmo desbordante de los pue-
la pujanza soberbia que Falange 
adquiere de día en día, hasta en 
blos llegó al paroxismo, confe 
samos que el celebrado el vier-
primer término las autoridades, 
entre las que recordamos al De 
legado gubernativo Sr. Abastas, 
Alcalde del Ayuntamiento con 
formadas, revista, en el trans^ 
curso de la cual, varias veces 
vimos su gesto duro ampliarse 
en una sonrisa de satisfacción 
loa más recónditos lugares de • nes en L a Bañeza ha superado 
la España liberaba; fuerza sobe i los cálculos más halagüeños 
rana que, en un futuro próximo, 5 que podríamos cifrar. Tal ha 
alumbrará, sin ningún género sido la magnitud y grandiosi-
de duda, el Estado nacional i dad de este acto, plena y roí un-
sindicalista, la España nueva,! dísima demostr.rción del surgir 
limpia de toda mácula, exenta potente de a España Imperial, 
de podredumbres y lacras del digna y grande, 
pasado, que anhelan todos los j ¡Lástima grande que el sol no 
buenos patriotas, esa masa in-1 luciese, para dar el esplendor 
gente de campesinos, de obre ¡que se merecía, para orlar con 
ros, de gentes ^e la clase me- ¡sus dorados ravos tan brillante 
dia, de productores que, con demostración patriótica, exal-
fervor y disciplina admirables, tada por Falange Española dt 
llenaron la amplia phza de La las J. O. N S.! 
Bañeza y sus contornos. • • • 
Este magnífico pueblo vistió 
el viernes sus mejores galas, ha 
ciendo honor a su tradición 
falangista. Todos sus edificios 
lucían colgaduras y banderas -de 
la enseña nacional y de Falan-
ge, Sus mujeres, nobles y sen-
cillas, esencia de la nueva Espa-
ña, imprégna las del fervor de 
aquel enjambre humano, mos 
Hace días en León; más tar , -tr... r " 1 T dearán pronto, como las ense de en Villarranca, ayer en La i ^ . R T . J , T 
los concejales, el teniente de la ' por el espectáculo, verdadera 
Guardia civil Sr 
comandante del puesto, nues-
tro jefe de Milicias camarada 
Mantecón, el jefe local de La 
Bañeza camarada Marqués y los 
cámara das Robles, jefe provin-
cial de Prensa y Propaganda, 
Brugada, Quintana, Alfredo Car-
vajal, jefe de Prensa y P opa 
ganda de León; Felicitos Placer, 
Delegado provincial del S. E . U . 
Benavides y Alvarez, secretario 
local de León, que ostentaban 
la representación de nuestros 
jefes provincial y iocal; detrás 
un verda lero oí de ir de bande-
ns , de esas banderas que on-
Bañeza, la Falange está predi j ñas de un Imperio, del Imperio Español que esta sacando a la cando con el eiemplo que es ! . ; • . • , . , . i^i- i vida en las trinchera? y parap^-esencialmente católica. L i • . 1 , r * , i - , , tos la mventud española, esa A toda esa gente que aun . - i , , L - i i • • mventud que supo encauzarse guarda los resabios de la vieia J. . n , ^ • , ^ .baio nuestra doctrina en el política; a esa gfente que cree J . j i ,• • • r tr- T- ~ momento del pehgro inminente que con un Viva a España que , . . , • J • , J • u J ¡ d e e s a mventud que, al deiar solo saben decir ahora, cuando r .. •' . ,, 7 ' . J , traban arrofrantes con altive? i.- i u • ; íusil^s y ametralladoras, tomara, irdi'dn drrogdULea, cun ajuveí tienen las espaldas resguaroa / J i 
patriótica, con la alegría del 
que expone un magnífico pre 
senté y un prometedor futuro, 
la g'oriosa camisa azul, signo 
de reconquista para nuestra 
Patria, de la dignidad y grande-
zas, que los políticos, t"dos, 
, va en tiempos de p; z, las armas daspero que nunca tuvieron I Z Í J , , . ¿ . R , 
,, j j • i , , 1 del sacrificio, que son los apa 
gallardía de decirlo cuando eli j i , J Í . U 
° . , i i . ! ros de labranza y de traba .o y 
de cirio podía - carrearles algún , ,. , , • • , , ^ 
peligro, o quizá la oérdida de! los ll1)r0/ Y ^ P^ma, pero que j vi cial de Pi ensa y Propaganda 
r ^ ^ no olvidara el • 
mente impresionante, de este 
magnífico escenario que es la 
plaza de L a Bañeza, totalmente 
cubierta por nuestras camisas, 
que también sientan en estos 
pechos atléticos de labradores, 
de estos hombres que saben 
qnerer bien a la Madre España, 
porque saben también que esta 
bendita tierra española, es oró 
diga para aquel que con mimos 
la rotura y la atiende. 
Antes de la jura, en el tem-
plete de la música, sabiamente 
engalanado con colgaduras de 
Fa ange, colgadura? que apare 
cen en todos 'os balcones de 
La Bañeza dando al pueblo un 
aspecto de grandiosidad tal, 
que nunca se nos podrá borrar 
de nuestra mente, dirigió al pú-
blico y falangistas una br ve 
alocución el alcalde de La Ba-
ñeza. 
También hizo uso de la pala-
bra el Excmo, Sr. Cónsul de 
Finlandia, natural del vecino 
pueblo de Castrocontrigo. 
• • • 
E l camarada Robles, Jefe Pro-
enuium que disfrutaban, los ^ t ,.. J , , . .jr-/ ^ ., , ' armas bélicas, para en caso de hubiéramos llevado a es a mag- , . ' r . . . . , ^ , ^ \ ̂ ue alguno no quiera saenfijar-mfica isflesia banezana en la que i 45 . ¿ 
d^strL-veron con sus am! ir ionp<; i • i ~ , se cuando esta hora suprema y u-btruyeron con sus arm iciones e| viernes por la mañana los j , . , , •/- • n 
y T i s r a o s - , t i a • • - ramiMsTfe3que^llenabanl0^ 
A pesar cel pertinaz «sinmi por completo, con gesto sereno,1 
ri» norteño, que cavó durante y la cabeza inclinada sobre el 
toda la mañana, no cesaron de pecho, se acercaban, con el al 
llegar gentes de todos los pue- ma en los labios, a recibir el 
blos comarcanos a La Bañezi. Cuerpo de Nuestro Señor Jesu 
Una verdadera peregrinación cristo. 
desfiló por ^odas las carreteras j Es incalculable el número de 
que afluyen-a aquel simpático hombres que en esta mañana pueblo, ávida de presenciar el 
grandioso espectáculo que más 
tarde había de tener lugar en el 
mayor recinto de que dispone. 
Mujeres, hombres de todas las 
clases sociales, desafiando las 
inclemencias del tiemp ), refle 
jando en sus rostros satisfac 
ción. alegría de amar, de querer 
al símbolo de la España nació 
nal sindicalista, de la España 
nueva, que bajo auspicios pío 
metedores nace, pugnaban por 
llegar al lugar designado para la 
berdiciÓn y jura de banderas. 
Un verdadero ejército de ca-
misas azules; 2, 3, 4 mil hom 
bres curtidos del campo, gentes 
de negocios, cíate media y un 
crecidísimo númtro de* flechas^ 
hombres del mañana, formó co 
rrectaménte durante la misa de 
campaña, y desfiló marcialmen-
te, después de prestar juiamen 
to a la bandera, por las calles 
del puebh', abarroiadas de pú 
b/icc, que hervía en entusiasmo. 
Nosotros, que hemos tenido 
la fortuna de presenciar actos 
de San José se acercaron al al 
tar divino a cumplir como cató 
lieos. Un sace dote, más tarde, 
nos dpcía: E l espec áculo de es 
ta mañana ha sido verdadera-
mente edificante no serecuer 
da en La Bañeza que se hayd 
acercado a comulgar día a'guio 
tanta gente; y est^ era el co 
mentarlo que ciamos por do-
quier y al que respondí mos: 
—Los hombres de la Falan 
ge no han hecho más que cum 
plir con su deber de falangistas, 
que es ta.ito corro cumplir co-
mo verdaderos cristianos. 
Y más tarde, en esta misma 
iglesia, con un a tar improvisa 
do en la puerta, teniendo por 
fo do nuestras banderas; la 
roji-gualda de la Patria ya sal-
vada, y la roji negra del Nacio-
nal-Sindicalismo, la S-mta Misa, 
]i e fué oficiada por el ca| ellán 
de la Falange, D. Fausto Mar 
tínez. 
Una escuadra de camisas azu 
le.', con fusil y bayoneta calada, 
daba guarJia de honor y en 
N e u m á t i c o s - L u b r i f i c a n t e s - B i c i c l e t a s 
A c c e s o r i o s - R e c a u c h u t a d o - E l e c t r i c i d a d 
f a i d é s y C o m p a ñ í a S . L 
P a d r e Is la , 29 (38) L E O i \ 
nuestras centurias, esas centu 
rias que, al inundar por ce m 
p'eto lt amplia plaza banezana, 
nos hacían pensar que si mu 
cho azul hay en el cielo, y hay 
mucho azul en el mar, hay tim 
bién mu ho, muchísimo azul en 
la tierra, para que nuestr j Im 
perio no pueda ser otro que el 
Imperio Azul. 
Y estas centurias, estos cami-
sas azules que ante nadie se do-
blegan, al anunciar e' clarn la 
elevación y ai aparecer devota y 
dulcemente sostenida la Sagra 
da Forma entre los d dos del 
ministro de Dios, doblegiron 
sus cabezas y sus rodillas holla-
ron con fuerza el duro suelo d •. 
esta tierra de L e ó \ verdadero 
v ñero de españoles y cristia-
nos. 
Termina la misa y llega el 
acto e la bendición de las ban-
deras, act0 brove y sencillo, 
pero de emoción pr fun ísima. 
Y , después, la revista que 
nuestro jefe provincial de Mili 
cias hace de las centurias allí 
P m l a s Mi i c i a s 
Tambores, corr^ ta-, .̂-d co-
mo t'^da ( ase instrumen 
os de mú ica y accesorio:* 
para los mismos, y todos 'os 
Himn< s hoy rn uso, los en 
con rf-rá *-n 
C a s a S a n J o s é 
ni Sal , 5 L E O N 
manejo de las i después de dirigir con palabras 
llenas de emoción un saludo al 
pueblo bañezense, dijo que Fa-
lange, centrar amenté a lo que 
ciertas gentes con mala inten-
ción propalan, es emin ntemen 
te católica. La esencia de Fa 
lange es una mística crea a por 
el ausente. Primo de Rivera. 
La bandera de Falai.ge, con 
tinúa diciendo, representa dos 
poemas: Frente a \\ idea prole-
taria nacional sindicalista el ansia 
de gi andoa y de Imperio. El luto 
de nuestra bandera represent3 
persecuciones sin cuento de tiem 
pos antepasados, en que núes 
tros camarades eran asesinados 
vilmente por las pistolas d é l o s 
cobtrdes marxistas. Simboliza, 
también, la Patria, el Pan y la 
Justicia, postulados que Falan-
ge, imperativamente, tiene que 
sostene-y cumplirá, para har.er 
de esta España en ruinas 
Y sus palabras fluyen a su-
labios con una emoción fácil-
mente cbntagiable al hacer juSi 
ticia con estos hombies cle 
campo, que están dando todo 
por España; con esta tierra d*» 
León que está dando víveres v 
que no contenta con esto a \ 
sus hijos para que al caer cara 
al sol, como caen los hombres 
de la Falange, su sangre gene-
rosa y valiente sea la base más 
firme para la España que ama-
nece. 
Habló de nuestro grito «Arri-
ba España», que califica de 
grito viril, de grito guerrero 
de una condigna de guerra de 
los tiempos heroicos de la Fa-
•ange, que gritaban los ^amara-
das de vieja guardia en 'os mo-
mentos gloriosos de la muerte, 
de grito virgen que no ha sido 
profanado por los políticos; al 
grito de «Arriba Espr-ña» se 
alza una juventud fuerte y ani-
mosa, pa.a librar a nuestra Pa-
tria de Jas garras de la maso-
neiía y crear el Imperio Espa-
ñol. 
E n emocionantes palabras 
explica a los camisas azules la 
enorme trascérdencis del acto 
que van a realizar y los exhorta 
a que, al pasar por debajo del 
arco que f, rman lis banderas 
de España y de la Falange, lo 
hagan pisando fuerte, porque 
por ese arco se va hacia el Im-
perio-
Y , en medio de un silencio 
sepulcral, nuestro carnerada 
Mantecón, con voz dura eleva 
al Cielo el juramento de la Fa-
lange, contestado con los «sí» 
enérgicos de estes nacional-
sindicalistas que nos hacen ver 
la realidad de nuestro Imperio, 
del Impt rio Azul presidido por 
el yugo y el haz de flechas. 
Y por fin. el desfile, un ver-
dadero y apoteósico desfile, de 
estos hombres rudos y nobles 
a la vez, de esta bendita tierra 
leonesa que pasan y pas n sin 
cesar oajo el arco de banderas, 
pisando fuertes, como les dijo 
su jefe y decididos a ir hacia el 
Imperio-
El desfile es larguísimo y l^ 
cierran los simpáticos flechas^ 
aaoo •>"" • 
•>«« 
¿i 
^ f é N @ v e 
mas acreditado de est 
capital. 104 
una_ 
grande y «ügna. E x mina lo que ôs hombres que nos regirán 
es el emblr-ma de Fala ge, íor- mañana y que están destinados 
mado por el vugo de U unidad a ser los verdaderos forjadores 
y las flechas de Isabel, símbolo , de la España que deseamos 
de todos nuestros fervor3S. 
Y la voz viril, la voz recia de 
soldado, de Mantecón, se el^va 
al espacio p.ira decir que Fa-
lange lleva en su masa el sen-
tido militar y el sentido reli-
gioso que los hombres del 
Nacionalsindicalismo h a r á n 
bueno el reirán de «A Dios 
rt gando y con el mazo dando». 
Embutidos ÜBAÜ 
L O S M E J O R E S | 
Trobajo del Camino (León) g 
Teléfono 1 1 3 0 § 
oaaoooooo laooanoaaaatoaaoaaonrOBB 
tfuebles 
U f o m b r a s 
U n o l e u m 
L u n a s 
iOzas 91 
1 [ i i n i i 
L i m T í r í 
A u í o m ó v i l e * 
p i s o ? 
G r a s a ? 
Maravilla de' hogar, del taller y de la 
Cernen*0 
oficina 
¿n breve de venta en Droguerías , Ultramarinos y Ferretería 
— P R O A Damingo 21 de marzo de 1937 
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Cuidado son las agujas 
La sirvienta del Hotel Tu 
ñón María" Alvarez, de 20 
años de edad, se clavó una 
aguja en la mano derecha, al 
realizar faenas caseras. Le fué 
extraída en la Casa de Soco-
rro, donde calificaron de leve 
su estado. 
C A F E - BAR 
o r r e o 
Teléfonos 1 7 3 7 - 1 0 1 4 iao 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Don Fernando Alonso de^ 
Río, Cabañeros, una libra es-
terlina y otra alfonsina de 25 
pesetas 16 gramos) y dos he 
büla?; de plata (17 gramos); 
D. Gregorio Merino, de Laga 
na de Negrilios, caja de reloj 
de oro y dos alianzas (15,50 
gramos) y una moneda.isabe-
hna de 10 pesetas (3,50 gra-
mos); D.a Dolores Lorenzo, de 
El Ferrol( un par de pendien-
tes (2 gramos); D. Juan Anta 
nio García Gago, de Villade 
mor de la Vega, una caja.le 
reloj, par gemelos, dos de pe-
chera y una alianza (14 gra-
mosj. 
Don Francisco Jesús Rodrí-
guez, de Algadefe, varias co-
sas de oro (6 gramos); D. Luis 
Berjón Martínez, de Valencia 
de Don Juan, dos alianzas (4 
gramos); D. Manuel Sáenz de 
Miera Adalia y señora, de Va-
lencia de Don [uan, dos alian 
zas y 3 pares de pendientes de 
oro (8,50 gramos); D. Lauren 
tino Alvarez. de Campo de 
Ssntioctñez, una moneda alfon-
sina y una libra esterlina (16 
gramos). 
Casa de Socorro 
Fueron asistidos los lesio-
nados siguientes; 
Antonio Selva, de 21 años 
de edad, con domicilio en la 
Carretera ue Asturias, nú.nero 
6, de una herida incisa en la 
región nasal, leve y casual. 
Julio González, de 26 años, 
de una herida incisa en la ma-
no izquierda, leve y casual; 
pnsó a su domicilio en San 
Andrés del Rabanedo. 
La niña Josefina Panero, de 
9 años, que vive en las Eras 
de Renueva, de una herida 
inciso contusa en el labio in-
ferior, producida por una cai-
da casual; su estado es leve. 
Angel Rodríguez, de una 
distensión ligamentosa en el 
codo izquierdo, producida por 
una caída casual; su estado es 
leve. Pasó a su domicilio en 
la calle de Cantareros, 
f üsstiiirsnt "ÜNÜ 
iimciü a la cada Frscies sconéinica 
CID, S Tetet. 1013 L Ü U ^ 
Asoolaolón de Caridad 
Al Jefe de ¡a Guardia Muni-
cipal le fueron entregadas por 
D.Daniel Villaverde, 1 5 pe-
setas para este centro bené 
fico. 
E S C A D E R I A V I G U E S A 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
k.-ipeciaUdad en pescados tinos 
Mariscos y escabeches. 
^BH'ortación dirf-c'a 
. * 1 nrincHa r% puertos 
Ayuntamiento 
Orden del día de la sesión 
•^ese celebrará mañana lu-
"^s a las siete de la tarde, 
Estado de fondo-. Acta de 
« subasta del día 17 del ac-
:Uñ5 oara la pavimentación de 
« c ^ l e d e l Paso, Decretos y 
edenes publicados en el «Bo-
letín Oficial del Estado*. Ins-
o l a s informadas deJD. Vic* 
jonno Llamk^ del Sr. Direc-
del Monte de Piedad y 
g^a de Ahorros, v de don 
HUisición y pago de ia insta-
to eiJréctr"ica del AyuntaraÍPn-
j j • Nóminas de bombero-s. 
G a m l l c 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
[54 LEON - OVIEDO - GífON 
DE FUTBOL 
En contienua a henejicio del 
Auxilio de Invierno»yd Chcb 
D. Camisas Azules venció al 
C. D. Huracán Z, por 4 tan-
tos a 2. 
Muchas entradas vendidas, 
pero poca gente en el campo 
fueron las características de 
esta jornada. El mal tiempo 
fetrajo al público. 
Los equipos, a las órdenes 
de Isidro, s ; alinean de la si-
guiente forma: 
C. D. Camisas Azules: Ores-
restes; Evaristo, Juan; César, 
Mora a, Paco; Gelo, Arturo, 
Arteaga y L . Vega. 
C. D. Huracán: Asturiano; 
Agapito,, Dico; Pinto, Severi-
no, Jesús; Pedro, Llana, Pan-
ta y Julián. 
Se observa en ambos ia 
falta de un jugador, lo que 
obliga a variar su formación 
habitual. 
PÉRDIDA, piel negra, en 
trayecto Banco de España-Casa 
Carrillo, Gratifícase devolución, 
Cervantes, 8. 
B /% Z A R T O M I 
Ordoño l l , 7 Teléfono 1 4 4 2 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetes para regalos 108 
Comienzan dominando l i -
geramente el Huracán, que a 
los pocos minutos marca su 
primer tanto, de un centro 
chut de Juáán , que Orestes, 
indeciso, no acertó a detener. 
A los quince minutos empa-
tan los Azules. A un centro 
de César, Aiteaga, muy opor-
tuno, no tuvo más que meter 
el pie, consigu:endo su pri-
mer gol. 
Se juega ahora con domi-
nio alterno Hay jugadas de 
clase. El Camisas Azules >Q 
mues-tra más compenetrado 
que en otros partidos. En uno 
de los avances encapa Pedio, 
del ü/'írííctf;?,internándose dis 
para un cañonazo que Orestes 
se lanza a detener, ' in conse 
guirlo; pega el balón en el 
r-alo y rebota en el cuerpo del 
meta azul, introduciéndose en 
la portería. 
Los azules no se desaniman 
y llevan sus avances con gran 
serenidad; pocos minu.os des-
puás, consigue Arturo el se-
gundo empate de un soberbio 
tiro desde fuera del área. Con 
empate a 2 acaba la primera 
parte. 
En la segunda, aun cuando 
en ocasiones el Huracán do-
minó, lo hizo con mayor in-
sistencia el Camisas, que lo-
gró dos nuevos goles. Uno de 
penalty, por A;turo. Otro de 
un chut de Vega que Dico, al 
despejar, introdujo en su pro-
pia puerta. 
Debido a su mala suerte 
fina!, no alcanzó ei Camisas 
mayor tanteo, para lo cual 
tuvo bastantes ocasiones. 
Resultó lesionado Pedro, 
de consideración. Lo lamen-
table fué la caza del hombre, 
iniciada por los huracanistas, 
que degeneró en violentos 
altercados, Isidro lo contuvo, 
como evitó que el portero 
r zul y Julián llegaran a las 
manos. 
De actuaciones, en los azu-
les no hubo destacado>. To-
dos jugaron soberbia e inme-
jorabiemente, anulando las es-
casas buenas jugadas del H u 
> acán. En éste, todos bien, 
destacando Pedro, y el ala 
izquierda. 
El arbitraje, bueno. 
E L D E T U R N O 
BAR C e r v a n t e s 
•Ofrece unas exquisitas me 
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » > a i , 1c 
Bac-iao al Pil Pii, , . 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
R e c e p f o r e * 
A g e n c i a e x c l u s i v a 
T I H J O I D O I R O X J f f i O Z t s T 
P R O F E S O R D E L I N S T I T U T O R U B I O 
E s p e c i a l i s t a e n P a r t o s y M a t r i z 
Ordoño I I , núra. 2 0 , principal - LEÓN 
T E L É F O N O 1 4 5 8 9 3 
P r ó x i m a m e n t e e p a r e c e r á 
v é r t i c e 
la gran revista mensual 
lanzada por Falange Española 
más de ICO páginas en papel conche 
12 láminas a todo color 
noticiarios gráficos 
DE L A GUERRA EN ESPAÑA 
y 
(la actualidad mundial) 
una sección titulada 
. . . Y e l m u n d o m a r c h a 
que recopilará los últimos inventos, curiosidades, 
investigaciones y esfuerzos de la voluntad humana 
C u l t u r s f í s i c a 
P l á s t i c a d e l m u n d o 
fia belleza fotográfica) 
crónicas literarias por los más eminen-
tes escritores españoles v extranjeros 
originales de los mejores dibujantes 
¿Y POR OUTNO REIR? 
(dibujos y cuentos de humor) 
D E C O R A C I O N 
Con l a C á m a r a a cues tas . . . 
(escenas v aspectos del cinema) 
j H á b l a m e , m u j e r ! 
(< pudding» sentimental) 
y 
una novela moderna, o una obra teatral 
C O M P L E T A 
versiones extractadas de lo^ toxtoí 
en varios idiomas 
3 e l n ú m e r o e n p f a S * * o d a E s p a ñ a 
• E D I T O R I A L D t LA F A L A N G E • 
Corao sucede con todas las revistas ae lujo, de edición 
limitada, la lirada de «VERTICE» la fijarán las suscripcio-
nes previas. Suscríbase usted para no quedarse sin la revis-
ta y remita este boletín recortado al corresponsal de 
«VERTICE» en León, Librería Casado. 
Indicando su nombre. 
y su dirección , y si desea 
suscribirse por un año (36 pesetas) o un semestre (18 pese-
tas), con derecho a recibir los extraordinarios sin aumento 
de pieciOj recibiendo la revista mensualmente por correo. 
La Administración se ocupará al recibir este talón de can 
jearle un resguardo contra entrega de su abono. 
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El Festival de la Prensa 
A medida que pasa el tiem-
po es mayor el interés y entu-
siasmo que existe por presen-
ciar el magno festival que la 
Asociación Provincial de la 
Prensa Leonesa celebrará en 
nuestro primer Teatro, el día 
primero del próximo Abril, en 
feonor del glorioso Ejército Na 
cional y a beneficio de los hos-
pitales de sangre de esta ciu-
dad. 
Las localidades, se han pues 
to a la venta en el kiosco de 
periódicos de Lozano en la P la-
za de San Marcelo. 
C A S A P R I E T O 
m Z Z Z U Z Z N o p a s e f r í » 
Jerseys, '1 rajes inttñores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lan 
Audiencia 
Ayer se celebraron dos vis-
tas; una de ellas, era contra 
Domingo Mayo, vecino de To-
reno, el que sin la licencia de-
bida usaba una pistola. E l F i s -
cal D. Emilio Rodríguez soli-
citó en sus conclusiones pro-
visionales que modificó la pe-
na de 8 meses y que quedan en 
250 pesetas de multa. E l de-
fensor Sr. Alonso Burón, soli-
citó la absolución por falta de 
pruebas. 
L a otra era contra Antonio 
Gutiérrez acusado de hurto y 
para quien el Fiscal pedía la 
pena de 360 pesetas de multa 
y 27 de indemnización. E l pro-
cesado se conformó con la pe-
na pedida. 
H u e v o s F r e s c o s 
a C = : . 2 5 d o c e n a 
se o^spafM fm (85 
hu-víii n IHoo «"na. Cervantes. ? 
Hnevpria VilriiiftiT PaHrw Iftta 
La procesión de hoy i 
A las cinco y media, saldrá 
esta tarde de los Capuchinos, ' 
la tradicional procesión del 
"Dainos". 
¡ O j o ! P a r a m a ñ a n a 
«dquiera a primera hora la Hoja 
Oficial del Luiifs. 
Si desea usted estar bien infor-
mado de todas las noticias de núes 
tro glorioso movimiento y no per 
der el contacto de las interesantes 
charlas QuHp de Llano, com 
pr^ Hoja Oficial del Lunes. 
Hoja Oficial del Li-nes pubüca 
un completo noticiario de U vida 
en I e^n, con artículos voliosos y 
amenidades. 
Acaparadores de "blcís", de-
tenidos 
Ayer fueron detenidos y pues 
tos a disposición del Juez de 
Instrucción, Julián Barrera A l -
varez, de 15 años, que vive en 
la Plaza del Grano núm. 9 y 
José Luis Temprano Martín, 
de 16 años, con domicilio en 
los solares de Picón número 15 
por habérsele ocupado al pri-
mero dos bicicletas sustraídas 
del Garaje Zuazo y Depósito de 
máquinas de la Estación del 
Norte, las cuales, tenía guar-
dadas el José Luis Temprano. 
Vaya ejemplo de padre 
Por el guardia municipal V i -
cente Llnacero, han sido dete-
nidos ayer m a ñ a n a José Pera-
nía Monteserín y un hijo su-
yo llamado Manuel de once 
años , que de común acuerdo se 
dedicaban a robar bolsillos a 
cuantas señoras encontraban 
al paso siendo varios los que 
tenían en su poder. 
Los detenidos son vecinos de 
Armunia. 
Hoy domingo 
A las tres y media de ia tarde? 
en el campo de l< s Agustinos 
s«> celebrará un interesante 
P a r t i d o d e f ú t b o l 
entre las selecciones da 
I P JL- I B O ZHT - A . S 
Música 
Programa de las obras que 
i interpretará la Banda de Mu-
| sica del Regimiento de Bur-
¡ gos, hoy, en la Plaza de S i n 
I Marcelo, a las once y media: 
I PrUnera parte Marcha Militar, Schuber. Música clásica. S e l e c c i ó n , 
Chapí . 
Largo, Haendel. 
Preciosa, Obertura, Weber. 
Segunda parte 
Tanhauser, Gran fantasía de 
la ópera, Wagner, 
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C O N T U S I O N E S (66) 
Embrocación H é r c u l e s 
Necrología 
L a familia de doña Domini-
ca Abad Alonso da por nues-
tro conducto las más expresi-
vas gracias a cuantas perso 
Se cae al brasero 
El niño de dos años , Fél ix 
Viñuela que vive en las Ventas 
de Nava, tuvo la desgracia de 
caerse en un brasero, sufrien-
do varias quemaduras de pro-
nóst ico reservado en ambos 
muslos, de las que fué asisti-
do en la Casa de ocorro. 
Suscripción en favor del pue-
blo de Santa Olalla, Ahijado de 
León 
uororea Tejedor Guzmán 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
Azabachería, 6, 2.° . -León 
Diputación 
Orden del día de la s e s ión 
que se celebrará mañana, lu 
nes, a las cinco de la tarde: 
Estado de fondos. Balance 
de las operaciones de conta-
bilidad. Cuentas de servicios 
provinciales. Instancia de E n -
Toral. Oficios de la 
D e l G o b i e r n o c i v ü 
Industrial multado 
Por haber aumentado exa. 
geradamerite el precio de V ^ Q . 
ta de artículos, en relación 
con el que teá ían el 18 de 
j u l i ; del pasado a ñ o de 1935 
especialmente el de las hojas 
de afeitar Rols Razor^ contra-
viniendo las disp sici-mes 
d icadas sobre el particular y 
desobedeciendo las reiteradas 
órdenes de este Gobierno, se 
impone a D . Francisco Prie, 
to, propietario del Bazar rrie. 
to, establecido en la Plaza de 
S t n Marcelo, la multa de 
2.500 pesetas. 
P a r a Madrid 
Aportaciones recibidas en 
Avituallamiento, de vecinos 
de León: 
D o ñ a Matilde Rivera de Pe-
reira, 1 mant?; D . Francisco 
Almen ^ral y señora, 1 manta 
y 2 aurigos; D . Alberto Car-
pintero, 1 manta; D . Máximo 
Pastrana, 2 mantas y 2 sába-
nas; D.a Teodora Escobar, 
viuda de Llaniazares, 1 manta; 
Sra. Viuda del Coronel Ramí-
1 mant >; D.a Natividad 
1 manta; 
D . Basilio San Miguel, 1 
manta. 
Señor Alcalde 
100 pesetas; Sr. 
de León, 
Presidente 
ñas han testimoniado su pé- de la Excma. Diputación Pro-
same y asistido a las exequias vincial, 100; Ignacio Gonzá-
celebradas por el eterno des- lez Puente. 100; Agust ín N >-
17 1 canso de la finada. 
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gal, 25; Nicolás A bertos, 10; 
Arturo Fraile R e ñ o n e s , 5; 
J U Í n B^neyto San^his, 5. 
Suma y ¡sigue, 345 pesetas. 
C A R T F . l . F R A D E E S P E C -
T A C U L O S para hoy, domin-
g" , 2T de mnrzp. 
T e a t r o A h a g e m e 
Grandes sesiones de cine so-
noro a las 4 y a las 7 y media 
de la tfTf'e. 
Programa nacional CIFESA 
L a importante pr. ducción 
española 
< Aoua en el suelo 
Primevísima película, argu-
m^ntaJa pnr los hermanos 
Q int^ro. que nos revela una 
verdadera estrella 
M A R U C H I F R F S 0 _ 
Mañana, lunes, a Jas 7 y me-
dia de la tar Je la bonita pro-
rineción titulaba 
U n a m u c h a c h a 
i n o l v d a b l e 
nqueta xWi«4. v . ^ . v * — «* rez 
AlcaHía de L a Bañeza y de 
Vi l atranca del Bierzo. Instan- n,,^!.-^ Qo« 
cias de la Alcaldia de Toreno, 
de Everilda García de B'asa , Neces í .át ldoSe con urgen 
Rodríguez y ae Milagros Ro ^ di oner de sacos * el 
dnguez. Expediente de la de-
mente Matilde Falagan. Tras 
lado de asilados de ia Benefi 
cencia a Valderas y de enfer 
mos a otros hospitales. Ofi 
cios del Gobierno Civi l y de 
la Dirección de la Residencia 
de León . Padrón de cédulas 
de Sobrado Instancias de do 
ña Guadalupe Barrial, de don 
Jacinto Alvar» z v de D . Ma-
nuel de la Huerga. Informe 
sobre la Memoria de la Aoade 
mia de Música de esta Resi 
dencia. Comunicación de la 
Diputación de Salamanca. In-
forme sobre el camino de No 
ceda a Bembibre. Propuesta 
del Sr. Secretario. Asunto^ 
que quedaron sobre la mesa. 
Propuesta sobre conserva 
ción de caminos. Memoria de 
la In'.ervenciór sobre liquida-
ción del presupuestó^de 1936. 





de la gentil 
H A A S 
T r a t o P r i n c i p a l 
y 
C i n e m a A z u l 
en ambo-, locales a las 4 y a 
las 7 y medirf de la tercie, 
la mejor de todas las produc-
ck>nes españolas hasta la fe-
cha. 
E s m i h o m b r e 
Triur fo f norme de 
V A L F R I A N O L E O N . MARY 
D E L C A . MKN ^ R I C A R D O 
NUÑEZ. 
' B o l e t í n O f i c i a r ' de la 
p r o v i n c i a 
Sumario del jueves 18. 
Comisión Provincial de I n 
cautatión de Bienes.—In&tmc 
ción üe varios expedientas. 
Servicio Agronómico.-Knnn 
ciai do a los alcaldes envien 
rcL c ión detallada de les ar-
tículos que sean necesarios 
adquirir fuera de la provincia 
para cultivos y para cria de 
ganad^. 
Subsidio de familias de com-
butienies.—Relación ¿ e fami 
lias con derecho a él 
Ei ic tos de Ayuntamientos, 
Jumas vecinales y Juzgados . 
Requisito» ias. 
embalaje de los donativos 
con destino a Madrid, se rue-
ga a las personas poseedoras 
de él los que tengan la bondad 
de hacer entrega de los mis-
mos en Avituallamiento, Pla-
za de Santo Domingo. 
Donativos de camas 
Se han entregado con des-
tino a los hospitales las si-
guientes camas por los Ayun-
tamientos siguientes: 
Ayuntamiento de Villabli-
no, 25 camas; el de Toral de 
los Vados, 9; Casa Gago, 6; 
Ayuntamiento de Valderas, 
150; el de Bembibre, 21: el de 
Sahagú. . , 14; el de Santa Ma-
ría del Páramo, 11; el de Va-
lencia de Don Juan, 20; t-l de 
Carabelos, 17; el de Cistier-
na 15 y el de Valdepolo, lo. 
F á b r i c a d é h a r i n a s 
C e r e a l e s - P i e n s o s 
M i g u e l C a r b a j o 
Almacenes: J U A N M A D R A Z O 
Teléfono 1547 Apartado 127 
L R O N (68 
FRANCISCO M0LLEDA 
Abobado 
Ha trasladado su despacho 
Drofesional a su nuevo domi-i" 
lio, calle de Cervantes, 8, tripH" 
:ador piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 13 
^ de 4 a 6. V 
E N C O N T R A D O perro ca-a, raz* 
«Puente», color edé, con collar ae 
errrea. 
Raz n, Avenida Primo Rivera, 
número 38, 3.0, izquierda. _ 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L ü b é n 
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